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KATA PERSEMBAHAN 
Sebuah karya ini dapat terselesaikan dengan usaha, do’a dan kekuatan yang 
diberikan oleh Allah Sang Maha Kuasa. Tidak ada ucapan yang lebih indah dan 
pantas selain mengucapkan rasa syukur kepada-Nya. 
 
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat kasih sayang dan limpahan 
rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis Ilmiah ini.Tidak lupa 
juga saya ucapkan Sholawat dan salam kepada junjungan kita Baginda 
Rasulullah Saw. 
 
Karya ini ku persembahkan untuk: 
Kedua orang tua Ku 
Yang tercinta dan tersayang. 
Karya ini Ku persembahkan sebagai tanda bukti cinta Ku atas semua 
jasa dan pengorbanan yg telah kalian berikan kepada aKu anakMu ini. 
Do’a mu pelapang jalan ku untuk menuju ridho-Nya. 
 
Buat adik Ku satu-satunya Fitria yg selalu memotivasi aKu untuk menjadi 
lebih baik, seluruh keluarga besar yg menanti selesainya karya tulis ilmiah 
ini. Terimakasih karena tidak pernah bosan menanyakan kapan karya 
ilimiahnya selesai, ketika kata persembahan ini sudah dicetak artinya karya 
tulis ini sudah selesai. Terimakasih atas do’a dan support kalian semua 
keluarga besar Ku. 
 
Terimakasih buat someone aKu Mirwan Aspia, S.Pd yg selalu setia 
memberikan semangat dan perhatiannya yang lebih ketika aKu 
menyelesaikan karya ini. Tak pernah lelah Kau mengingatkan 
ketika aKu sudah mula lelah dan jenuh. Terima kasih karena sudah 
setia menjadi pendengar yang baik,, terimakasih atas do’a,, support,, 
dan segalanya.. karena engKau salah satu penyemangat dalam 
penyelesaian karya ini… 
 
 
 
  
Terimakasih untuk seluruh guru-guru Ku yg telah mengajarkanKu dari 
kosongnya ilmu hingga bisa membaca dan menulis. Dari ketidak tahuan 
hingga menjadi tahu.. 
 
Terimakasih tak terhingga untuk para dosen yg telah berbagi ilmu yg 
sangat berharga dan berguna hingga kelak,terkhususkan  untuk dosen 
Pembimbing I (Pa Syaugi) dan Pembimbing II (Ibu Erissa) terimakasih 
yg sedalam-dalamnya kalian sudah bersabar memberikan bimbingan dan 
arahan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik 
dan sempurna.. 
 
Buat sahabat Ku yg selalu setia menemani hari-hari Ku, Nurul Huda, 
Uyuy, Uci, Mia, Wiwid, Ain (S.E.I), Hafsyah (S.E.I), Zimah (S.E.I), Nay 
(S.E.I).. Buat teman-teman seperjuangan PS Angkatan 2011, 
terimakasih sudah mengukir kenangan indah dimasa perkuliahan. 
Mungkin semuanya akan terlupakan namun kenangan tak akan pernah 
hilang ^_^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KATA PENGANTAR 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Tuhan seru sekalian alam. 
Shalawat dan salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad  saw., juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. 
Berkat taufiq, hidayah, serta inayah-Nya jualah akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Strategi Pengembangan Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus Pada BMT Khairul Amin 
Martapura). 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir akademik 
serta syarat untuk mendapat gelar Sarjana dalam bidang perbankan syariah pada 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
Selama proses penyusunan skripsi hingga terselesaikannya, penulis banyak 
menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak dan kepada mereka semua 
penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Secara khusus penulis 
menyatakan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui dan 
menerima skripsi ini. 
2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah 
yang telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi ini. 
  
3. Bapak Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA sebagai dosen pembimbing I dan Ibu 
Erissa Nilasari, S.P., M.P, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan  
waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, mengkoreksi skripsi ini 
serta memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Kepala Perpustakaan Daerah dan Arsip Banjarmasin, Kepala Perpustakaan 
IAIN Antasari Banjarmasin, dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam, yang telah memberikan fasilitas dan referensi dalam 
penyusunan skripsi yang penulis kerjakan. 
5. Manajer dan Staf dari BMT Khairul Amin Martapura yang telah memberikan 
izin untuk riset dan telah membantu dalam memberikan data-data yang 
diperlukan. 
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar yang telah 
memberikan rekomendasi penelitian di wilayah kerja Kabupaten Banjar. 
7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar yang telah membantu 
memberikan data untuk penyusunan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan 
saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan partisipasinya semoga 
mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya dengan 
mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
Amin ya Rabbal`Alamin. 
Banjarmasin, 07 Januari 2016 
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